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Mântuirea noastră.
Intrăm în luptă.
Nu prin vrednicia noastră însă cu­
getăm se ajungem la isbândă. Nu.
Oameni muritori fiind; azi trăim, 
Mâne duşi sitntem pe vecie.
Veacuri trăesc numai popoarele.
Ear5 ţinta luptei ce începem fiind 
risipirea întunereeului şi stârpirea relelor 
€& bântue neamul nostru, negreşit, că cei 
care desfăşură azi steagul, numai spriginiţi 
j e  dragostea şi credinţa poporului pot 
să câştige d r e p t u r i l e  ce ni-se cuvin 
această ţeară atât ca unui popor, cât 
fi ca unor cetăţeni, care întotdeauna ’şi-au 
împlinit toate d a t o r i i l e .
Lucrurile ce în lume legate au fost 
numai de un om, cu moartea acestuia s’au 
sftrşit şi ele. Nu vrem să ţinem deci 
numai noi în mână steagul —  „Foaia 
Poporului" — ce-’l desfăşurăm azi, ei 
îl încredinţăm poporului întreg, care ne-a 
primit cu atâta iubire.
Steagul are să fie purtat în multe 
lupte, toate grele. Mulţi vor sângera, 
mulţi vor cădea dintre cei-ce astăzi vi- 
juroşi se arată. Tăria poporului este însă 
mem&rginită, virtuţile lui mari. Lovin- 
-se de ele, pisma şi ura potrivnicilor 
aostri sfărîmate au se fie. Astfel, vor 
veni vremurile, în care, noi cei de azi, 
«a vom mai fi, p u t e r e a  poporului se 
ra  arăta însă mereu, î n d o i t ă ,  t i n e r â ,  
ea nici odată duşmanii să nu o covîrşească.
P e i r e a  t a  d i n  t i n e  I s r a i l e ,
— se scrie în sfintele învăţături. Ear5 
istoria ne învaţă, că în adevăr, toate po­
poarele, ori-cât de puternice au fost, au perit 
din vina lo r: când li-s’au stricat moravurile, 
când le-au copleşit lenea, frica şi alte rele.
Tot aşa de adevărată este înţelep­
ciunea poporului, care zice: Aj u t  ă - 1 e , 
ş i te  v a  a j u t a  şi  D u m n e z e u !  Dacă 
noi oamenii vom munci, vom da înainte, 
bine are să ne meargă. Şi să nu aşteptăm 
ca fără sudoarea feţii noastre, Dumnezeu 
să-’şi reverse asupra noastră bunurile sale. 
tSate şi oraşe, ţeri întregi, s’au întemeiat 
numai prin străduirea popoarelor, şi po­
poare robite de alţii numai prin ele înşile 
au scăpat de robie*. în jale şi amar au 
trăit numai oamenii ce s’au arătat slabi 
şi s’au ferit de luptă. Ear’ cei care băr­
baţi s’au dovedit, remas’au neclintiţi şi în 
mijlocul celor mai mari urgii.
X N o i R o m a n i i  să nu  a ş t e p t ă m  
n i c i  n o i  m â^i^u i r e a de la  a l ţ i i ,  ci 
prin hărnicia noastră proprie să căutăm 
a scutura greutăţile ce ne apasă.
Cu toţii deci, obştea satelor şi cei 
adăpostiţi pe la oraşe, ca fraţi buni şi pe 
aceeaşi cale să purcedem: pe calea ce 
ne-o arată fruntaşii noştri. Să ne jertfim 
tigna vieţii, puterea sufletului şi a tru­
pului nostru, se ne jertfim avere, vieaţă 
chiar, pentru neam.
Sfmtern cu toţii urmaşii unui popor ce 
a indurat multe, ce a vărsat sânge cu belşug, 
pentru-ca noi să ajungem unde sfmtem
azi. Datoria noastră e să luptăm înainte: 
să lăsăm celor-ce urmează după noi q 
soarte mai fericită ca a noastră. Să nu. 
uităm pe nici o clipă, că ostenim nu 
pentru a durmi noi pe moale, ci că trăim 
pentru-ca să netezim drumul fiilor şi ne­
poţilor noştri. Şi se nu ne închipuim,; 
că dacă am trăit chinuiţi, o să putem cel 
puţin muri fericiţi — după-ce ne-am ve»
-zut visul cu ochii. Nu! Yieaţa unui u
om este o clipă în cuprinsul vremii şj 
munca lui, fie cât de încordată, un strop 
într’un potop ce curge înainte. Clipe 
multe trebue ca să facă ceasul, şi nemă­
surate simt picăturile mării. Tot aşa şi 
cu vieaţa şi munca noastră: trebue se ne 
jertfim mulţi şi să muncim cu toţii, ca 
fericit să fie apoi întregul popor.
ţ  La începutul luptei în care ne aruncăm 
în acest an nou, jurământ să punem ded 
cu toţii, că lupta-vom cu stăruinţă, şi ne- 
înfrînţi vom sta chiar şi în faţa primejdiilor 
celor mai înfricoşate, că nu ne vom lăsa 
răgaz decât după b i r u i n ţ ă  d e p l i n ă :  
după-ce trup s’au făcut toate dorinţele 
noastre, toate drepturile scrise pe steagul 
sub care luptă aleşii noştri, bărbaţii puşi 
în fruntea partidului naţional român. Ear’ 
isbânda aceasta numai aşa vom câştiga-o, 
d a c ă  v o m l u p t a  cu t o ţ i i  î m p r e u n ă :  
|Soldaţi de rînd şi fruntaşi.
Dacă aşa vom face, dacă vom căuta 
mântuirea noastră prin noi înşine, 
binecuvântate au se fie şi dela Dumnezeu 
roadele muncii noastre.
F O I T A .
L A  A N U L - N  O U
1 8 9 3 .
Dumnezeu ve dee bine,
Fraţi plugari români ca mine, 
Eată şi eu am venit,
Se ve ved necontenit,
Că de când nu v’am vezut, 
Eu de dor n’am mai putut! 
Am plecat, am alergat 
Şi-am sosit la voi în sat. 
Chiar în zi de Anul-Nou, 
Când se îae. colaci cu ou; 
Chiar în zi de Sân-Vasiu 
Şi-aceasta zic mai ântâiu:  ^
Ţeara noastră se ’nflorească, 
Ear’ Românul se trăească. 
S’aibă ’n toate ’mbelşugare 
Că (leu el nu prea mult are, 
Că darea si plata multă 
’L-au cam uşorat din pungă, 
Şi rodirea vai de ea — . 
Câ 'n tot anul e mai rea, t ^ -
Când nu-i vin şi când nu-i grâu, 
Vai sărman poporul meu. 
Creşte iarba prin ocol 
Şi hambarul e mai gol,
Dee bunul Dumnezeu 
Ca se nu mai fie reu.
Holda bine se ve crească 
Spici de aur se rodească 
Cucuruz pe un tuleu — 
Aceasta ve doresc eu, —
Fie şepte ciocălăi 
Toţi ca aurul de grei.
Ear’ prin iarba din livadă 
Călăreţul nu se vadă,
Când araţi se-aveţi Ia plug 
Câte şese boi în jug.
Când căraţi grâu, fân acasă 
Prindeţi douedeci şi şesă,
Cai se-aveţi ca nisce smei, 
Multe oi ca nisce lei.
Eară lâna de pe oaie,
Facâ-se metasă moale.
Yaci a feta şi cu lapte 
Se-aveti douedeci-şi-şepto 
Porci şi galiţe prin curte 
Se aveţi, la mii şi sule.
Gâşte albe şi gâscoi,
Apoi raţe şi răţoi,
Se-aveţi turme, şi ciopori. 
Multe scroafe cu purcei 
Cu purcarul după ei.
Ocolul fie ’ngrădit 
Cum nu s’a mai pomenit,
Cu gard frumos de cârnaţi 
Cardaboşi şi sângeraţi.
Ear’ în gard în loc de pari 
Fie puse coaste mari,
Streşina fie plăcinte
Ori scoverzi că îs mai multe.
Ear’ fântâna ’n loc de apă, 
Tot cu vin se ve adape,
Un păreu se curgă ’n sat 
Cu rachiu de cel curat, 
Crlşma se se prăpădească 
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Fruntaşii noştri in Bucureşti.
Dacă slabi am fost, şi nebăgaţi în 
seamă noi Românii din Ardeal şi Ţeara- 
Ungurească, apoi una din pricinele multe 
a fost şi îinpregiurarea, că nu prea ştiam 
unii de alţii, nu aveam foi prin scrisul 
cărora să ne cunoaştem gândurile unii al­
tora. Cu atât mai puţin ştiam despre cei 
din Ţearâ, după-cum puţin ştiau şi cei din 
România despre noi.
în aceşti doi ani din urmă lucrurile 
s ’au schimbat şi în privinţa asta. Şi se 
vor schimba în bine mai ales de aci în­
colo, cel puţin aşa nădăjduim după pri­
mirea călduroasă ce ’li-s’a f&cut la Bu­
cureşti fruntaşilor nostri7 d-nilorPr. Io  an
B, a ţ i u , preşedintele partidului naţional, 
Dr. Y a s i l e  L u c a c i u ,  notarul parti­
dului naţional şi I u l i u  C o r o i a n u ,  
advocat în Cluj, cel-ce a apărat pe dl 
Lucaciu înaintea curţii cu juraţi din Do- 
briţin.
Ajungând Ia Bucureşti, fruntaşii noştri 
au fost îndată cercetaţi de cei mai cu 
vază oameni ai României, profesori dela 
şcolile înalte, foşti miniştri, ba chiar 
primul ministru, dl L a s  c a r  C a t a r g i u ,  
a stat un ceas întreg de vorbă cu dl R a ţ i  u.
Cea mai mare cinste ’li-s’a făcut înse 
îa  diua de 29 Noemvrie, când fostul mi­
nistru G e o r g e  Y e r n e s c u  a dat în 
palatul seu în cinstea fruntaşilor noştri 
un prânz, la care au fost de faţă tot ce 
Bucureşti are ales. Dl R a ţ i u a fost 
pus în fruntea mesei, având în dreapta 
pe dl general Ioan E. F l o r e s c u ,  fost 
prim-ministru al României, ear’ în stânga 
pe di Costică B o e r e s e u ,  fost ministru 
al şcoalelor. în celalalt cap al mesei sta 
gazda casei, dl Y e r n e s c u ,  în dreapta 
sa dl L u c a c i u  ear’ la stânga dl Co­
r o i a n u .  Au fost apoi de faţă domnii 
G r i g o r e  P ă u c e s c u ,  vice-preşedintele 
Camerii (Dietei) române şi fost ministru, 
N i c o l a e  I o n e s c u ,  profesor la univer­
sitate (cea mai înaltă şcoală românească)
şi fost ministru, un vorbitor eum rar s’a 
pomenit, Y a s i l i e  A. U r e c h i ă ,  vice­
preşedinte al senatului român şi fost mi­
nistru, A l e x a n d r u  O r ă s c u ,  G. C. 
C a n t a c u z i n o ,  P e t r u  P o n i ,  Ni- 
c o l a e  B l a r e m b e r g , toţi foşti miniştri, 
apoi P e t r e  şi I o n e l  G r ă d i ş t e a n u ,  
G r i g o r e  B r ă t i a n u ,  Th. V ă c ă r e s e u ,
C. D i s e s c u ,  Dr. N. C a l i n d e r u ,  Dr. 
B r â n d z ă ,  Th.  C a l i m a c h ,  G. P a n u ,
I. N. I a n c o v e s c u şi alţi mulţi bărbaţi 
fruntaşi ai României.
Cu acest prilegiu s’au ridicat păhare 
în cinstea dlor R a ţ i u ,  L u c a c i u  şi 
C o r o i a n u ,  lăudându-’i toţi pentru lupta 
ce o duc împotriva împilătorilor noştri.
Se înţelege, că fruntaşii noştri au 
vorbit şi ei.
Dl R a ţ i u  arătând bucuria ce o 
simte văzând cât au înaintat fraţii noştri 
din regatul României, a <Jis că nădCjdu- 
eşte ca şi noi, azi năcăjiţi, în scurtă 
vreme o să ne avântăm sub scutul împă­
ratului nostru. „ I u b i r e a ,  a zis domnul 
R a ţ i u ,  p e  c a r e  R o m â n i i  d i n  r e ­
g a t  o a r a t ă  c e l o r  d i n  U n g a r i a ,  
e s t e  p e n t r u  ei o î n c u r a g i a r e  pu­
t e r n i c ă  d e  a s t ă r u i  î n  l u p t a  l o r  
d r e a p t ă  c o n t r a  a p ă s ă r i l o r  ce in- 
d u r ă “ .
Dl L u c a c i u  într’o vorbire ferme­
cătoare a arătat suferieţele amare şi grele 
ce au dat peste noi.
Dl C o r o i a n u  a arătat cum e firea'i
Românului: sufere, dar’ cJ>nâdejde într’un 
viitor mai fericit şi hotărît să nu se lase 
pănă-ce n’o ajunge la limanul dorit.
Dintre ceilalţi domni au vorbit dl 
Y e r n e s c u ,  în cinstea regelui Carol, dl 
N. I o n e s e u  în cinstea oaspeţilor din 
Ardeal, apoi au mai vorbit d-nii P. Gr ă ­
d i ş t e a n u ,  N. B l a r e m b e r g ,  Al. 
O r ă s c u ,  V. A. U r e c h i ă  şi E p u ­
r e  a n u.
Foile române, atât din Bucuresci, cât 
şi din alte oraşe ale României, au scris 
cu multă iubire despre fruntaşii noştri.
Din toate părţile ţerii s’an trimis scrisori 
şi telegrame de „bun sosit8.
Foaia guvernului românesc, „X /în - 
dependance Roumaine", scrisă I» 
franţuzesce, ca să o cetească oamenii în­
văţaţi din toată lumea, eată, ce spune despre 
cinstea mare ee ’li-s’a Scut capilor poli­
ticei noastre :
„Mani fes taţ i i l e  făcute  la Buca- 
r es e i  dlor Raţ iu şi Lucac i u ,  viteji i ,  
apărători  ai drept ur i l or  ar de l e ne s e i ,  
se ur meaz ă  şi răspund t o a t e  la aceeaş i ’ 
d r a g o s t e  de neam,  eare a c ă l ău z i t  
del a  î nceput  pe R o m â n i i  din Ro­
mânia ne at î r năt oar e  î n  l u c r a r e # -  
porni tă  de fraţ i i  lor.
„Domnii  Raţ i u şi  Lucaciu,  care  
au dovedi t  mult  s imţ  po l i t i c  şi co»- 
s c i i n ţ ă  luminată de g r e aua  răspunder® 
ce ’ş i - au  luat ,  pot  fi mul ţ umi ţ i  când 
văd cât  de bine se  pr i cepe  la noi f i rea  
lucrăr i î  lor.
„Oamenii  po l i t i c i ,  s t ude nţ i i  (dela 
ş e oa l e l e  înalte),  pr e s a ,  (adecă foi le),  
toţ i  în s f î rş i t ,  au adus vredni ce  m ul­
ţumiri  şi  l aude ce l or  doi  luptători  ai  
drept ur i l or  române.
„Ieri  aces t e  l aude  şi  mul ţumiri  
au f os t  mai  s t r ă l uc i t o a r e  decât  t oate  
c e l e l a l t e ,  f i indcă în jurul  mese i  dlui  
Y e r n e s c u  se af lau adu naţ i ,  spre a săr­
bător i  pe aceşt i  doi  mari  Români ,  frun­
taş i i  f runtaş i lor  noş tr i ,  tot  ce Româ­
nia are mai  a l e s ”.
Ear’ „Românul1, cea mai vechie 
foaie din Bucureşti, scrie:
aDomni i  Raţ i u ,  Lucac i u  şi Coro­
ianu având p r i l e g i u  s e - ’şi  arete  pă­
r e r i l e  l or  î na i n t e a  băr baţ i l or  a l eş i  ai  
noş t r i ,  aceş t i a  toţ i  au dis că e minu­
nată calea,  pe care  purced  f runtaş i i  
f ra ţ i l or  noştri  din Ardeal".
Când aşa scriu foile din Bucureşti, 
noi ce laudă am mai putea aduce iubi­
ţilor noştri fruntaşi?
Nouă nu ne rămâne decât numai să ne 
bucurăm, să ne întărim în credinţa, că nu 
e departe vremea, în care să lucească şi 
pe cerul nostru soarele cald al dreptăţii, 
care cu razele sale să îmbucure inimile 
şi a Românilor, ee azi zac ca în robie.
Se ne iubim noi înşine, 
i.
E un adevăr, pe care-'l mărturisim astăcji 
cu toţii, că poporul nostru românesc duce o 
vieaţă din cele mai pline de suferinţe.
Şi »$nt foarte mulţi, care spun, că pri­
cina tuturor suîerin ţelor zace în împregiurarea, 
că poporul românesc e. .stăpânit de un neam 
de oameni cu totul străin lui, atât după sânge, 
cât şi din punct de vedere al aşteptărilor ce 
’ şi-le are puse în viitor.
Acest neam de oameni, iubindu-se mai 
presus de toate pe sine tnşişi, şi având toată 
puterea în mâna lui, cearcă în fel şi chip, ca 
ântâiu şi ântâiu, să-’si facă sieşi destul şi pe 
ale sale doriri toate se le vadă întrupate, — 
ear’ aşteptările şi chiar rugările noastre, le 
nesocotesce, ba nici vrea se auză măcar de 
ele. Şi drept, că aşa e.-
Sânt apoimulţi, care văzând că aşa stau 
treburile, isy zic: „t rebue  să aş t e pt ăm  
p ă n â \ s e  vov schimba vremuri le'".
însă cei-ce în felul acesta grăesc, sea­
mănă oamenilor, care vedând că focul a is- 
bucnit în partea despre resărit a satului, şi 
vântul suflă tot dela răsărit, în loc se-’şi de- 
şerteze casele, mântuind ce se poate încă 
mântui, ar zice: „ trebue  să a ş t e p t ă m  
doară  t r e c e  v â n t u l ! “.
Numai foarte puţini sânt aceia, eare 
cearcă a afla pricina lungilor noastre suferinţe 
şi în n o i î nş i ne ,  şi şi aceşti puţini, când 
ne vorbesc despre aceasta, nu prea sânt as­
cultaţi.
Noi vedem, şi o mărturisim fără doar’ 
şi poate, că da, poporul nostru îndură foarte 
multe suferinţe, şi aceasta mai ales pentru-că 
este f o a r t e  sărac.
Vedem şi aceea, eă satul nostru, româ- 
nimea, încă e aprins, dar’ nu numai de cătră 
răsărit, ci din toate patru părţi ale lumii, şi 
din toate acele patru părţi suflă vânturi pri- 
incioase focului, dar’ nici vânturi ca toate vân­
turile, ci par’câ fiecare ese furios din gura 
alor mii de balauri, şi întărită focul şî-’i 
aruncă flăcările departe, foarte departe, ca
iute se ne cuprindă şi cât mai iute să ne ni­
micească toate averile noastre.
Cine a pus focul în casele noastre, şi 
de unde vin neîmpăcatele vânturi, o şti»  şi 
o simţim noi cu toţii.
Ce e de făcut dar’?
Multe sânt de făcut! numai să nu aşteptă», 
şi noi „pană va t r e e e  vântul",  ei se face»  
totul ca se mântuim măcar aceea ce mai putem l
Dumnezeu a lăsat pe lume foc, dar’ ni a 
dat şi apă se putem stînge focul, — a lăsat 
asupritori, dar’ ni-a dat şi putere de a lupta 
împotriva asupritorilor.
Ya înţelege, credem fiecine, că vorbind 
de averile noastre primejduite, nu prieepe» 
altceva decât iubita noastră l i mb ă  şi na ţ i o ­
n a l i t a t e ,  pe care eu atâta furie s’au aruncat 
viforele.
Ear’ mântuirea şi apărarea acestora nu 
se poate altcum decât l u p t â n d  pentru ele, 
şi de luptă fiind vorba, e bine se ne aducea 
aminte de vorbele celui mai mare l u p t ă t o r ,  
iile lui Napoleon-Bonaparte-împerat, care % 
zis odată: „Trei  l u c r u r i  îmi  l i p s e s c :
Nr. 1
La temniţă.
Pentru dreptate şi binele omenirii 
Domnul nostru Işus Christos a pătimit 
moarte pe Cruce. Pentru învăţăturile de 
dînsul propoveduite, apostolii au îndurat 
-şi ei goană, apriga şi moarte crudă.
Tot aşa, aleşii poporului nostru ro­
mânesc pentru-că, au apărat dreptatea şi 
an lucrat pentru fericirea poporului ro­
mânesc, au suferit lovituri una mai grea 
âecât alta. Domnii loan S l a v i c i ,  Cornel 
Pop P ă c u r a r ,  loan M a c a v e i u  şi Sep- 
Mmiu A lb  i n i ,  au stat cu auii în tem­
niţă, pentru-că în foaia „ T r ib u n a “ dela 
Sibiiu au cerut dreptate şi pentru noi 
Românii. Bătrânul general Traian D o d a , 
grăniţerul neînfrânt dela C a r a n s e b e ş  
a fost osândit la doi ani temniţă, pentru-că 
a spus întregei diete unguresci dreptatea 
în faţă, adecă: R o m â n i i  sfinfc a s u ­
p r i ţ i ,  s c o ş i  d i n  l e g e ,  de e ă t r ă  
s t ă p â n i r e a  m a g h i a r ă !  Numai mila 
împăratului ’l-a scăpat să nu ajungă la 
Mtrâneţe în temniţa umedă şi întune- 
cpasă, el care a fost învăţător al împă­
ratului şi fruntaş între fruntaşii armatei 
împărăteşti..
Acum în urmă, urgia stăpânirii un­
gureşti s’a descărcat asupra preotului V. 
L u c a c i u  din Sişeşti.
Cei care au cetit numeral de probă 
al foii noastre au aflat despre osândirea 
dlui Yasile Lucaciu.
U n an  la  t e m n i ţ a  d i n  Se- 
g h e d i n  ş i  c i n c i  s u t e  f l o r i n i ,  eată 
cu cât a fost pedepsit iubitul nostru luptător.
Dînsul făcuse apelaţie în contra osân­
dei. Curia n’a băgat însă în seamă ce­
rerea de a nimici judecata făcută la Do- 
briţin, şi astfel dl Lucaciu abia ajunse 
acasă din B u c u r e s c i  şi trebui să plece 
Iâ Seghedin.
Aşa, că pe când alţi creştini şi Ro­
mâni se pregăteau de sfintele sărbători 
ale Crăciunului, dl Lucaciu trebui să se 
pregătească de ducă l a  — te m n i ţă !
bani, bani şi earăbani! şi  v o i u  cuceri  
l umea a c e a s t a  t o a t ă “. Şi Bonaparte a 
ştiut de ce a zis aşa. .
Noi Inse, putem şi mai lămurit înţelege 
iin vorbele lui, că de câtă căpetenie este 
bunăstarea pentru omenime peste tot, în­
deosebi însă pentru un popor, care are se-’şi 
prădeze o parte însemnată a vieţii sale în 
luptă, fie apoi lupta aceea cu arma în mână, 
ori numai o luptă cu puterile duhului şi ale 
minţii, cu un alt popor mai tare şi mai în­
drăgit de soarte decât dînsul, -— cum este şi 
lupta noastră, a Românilor de aici.
Dacă voim, ca cu bună-seamă se eşim 
doveditori din lupta aceasta, între altele e 
mare nevoe, se cercăm se ne îmbogăţim.
Cătră voi, iubiţilor cărturari, dela sate, 
ne îndreptăm, şi pe voi vă rugăm, se ve gân­
diţi înainte de toate la r i d i c a r e a  bunei -  
s tări  a p o p o rului  de sub păstorirea voastră, 
căci când m a t e r i a l i c e ş t e  b i ne  va s t a  
poporul  n o s t r u ,  t oa t e  c e l e l a l t e  vor  
urma de s i n e ,  ori cel puţin foarte pe uşoi 
le poţi scoate la capet bun.
O durere mare cuprinse pe săteni 
şi tot pregiurul când se vesti plecarea 
preotului iubit.
Săteni din locuri depărtate veniră la 
Sişeşti, pentru a-’şi lua rămas bun dela 
acela, care pleacă să-'şi ispăşească pă­
catul c ă - ’şi  i u b e s c e  n a ţ i a ,  căci po­
trivnicii neamului nostru pănă şi iubirea 
din inimă ni-ar scoate-o !
Dl L u c a c i u  plecă, la 26 De­
cemvrie, două săptămâni înaintea Crăciu­
nului nostru.
Parocbienii sei se îmbrăcaseră de 
jale. Bătrâni şi tineri, femei şi copii, 
plângeau cu lacrimi amare. Cine să-’i 
mai mângâie, cine să se mai bucure cu 
ei deodată, cine să le slujească de Cră­
ciun în biserica frumoasă cum rar s’a po­
menit, biserică ridicată din hărnicia pă­
rintelui Lucaciu. Toţi îl petrecură pănă 
la B a i a  - m a r e ,  unde.e staţia drumului 
de fer. Aici alţi Români îi eşiră întru 
întimpinare celui care merge l a  —  te m ­
n i ţă .  în fruntea lor era b ă t r â n u l  
Lucaciu, tata preotului din Sişeşti.
Despărţirea fu dureroasă. Bătrânul 
Lucaciu îmbrăţişa plângend pe fiiul seu, 
ear’ acesta pe soţia şi copilaşul seu de 
care un an de dile are să-’l despartă de­
părtarea şi zidul temniţei. Dintre popo- 
reni cel care ajungea să atingă măcar 
haina părintelui Lucaciu, se simţia fericit. 
Foarte mulţi au vrut să-’l însoţească pănă 
la Seghedin, depărtare de o di întreagă 
cu drumul de fer. însă nu ’i-au lăsat 
gendarmii, ci ’i-au împrăsciat cu puterea 
baionetelor. La S e i n i  ’i-a eşit înainte pro­
topopul Alexe B e r i n d e  cu poporul seu 
în jale. Despărţirea şi aici a stors lacrimi. 
Tot la B a i a - m a r e  ’i-a eşit înainte 
dl George P o p  de B a s e ş t i ,  „ B a d e a  
G e o r g e 11, cum îi zic toţi acei care au 
fericirea să-’l cunoască şi se se bucure de 
iubirea lui, iubire caldă românească, de 
care rar se pomenesce. E ar’ după B a d e a  
G e o r g e  poporul întreg. Toţi au îmbră­
ţişat pe părintele Lucaciu, toţi ’i-au dorit
Eată de ce: Un popor cu s t a r e  ma­
t e r i a l ă  bună ,  va pute se ţină în fruntea 
sa nisce conducători mult mai luminaţi, ea 
unul mai sărac; şi acesta e un lucra de că­
petenie, căci cu câ t mai l umi naţ i  vor fi  
c o n d u c ă t o r i i  î n ş i ş i ,  cu a tât  mai  
m u l t e  p o v e ţ e  bune vor pute da p o ­
porului .
Având un stat  p r e o ţ e s c  şi înve-  
ţ ă t o r e s c  pl in de l umi nă ,  plin de zel şi 
însufleţire: se ştii că şi popor u l  de sub păs­
torirea lui, l u m i n a t ,  ^ e l o s ş i  î n s u f l e ţ i t  
va fi; ear’ cu un atare popor poţi apoi sta 
faţă cu ori-şi-cine, fie acel ori-şi-cine chiar şi 
Maghiarii.
E drept că sânt de vină, foarte de vină 
şi străinii la aceea că noi săraci şi rămaşi 
înapoi sflnteni, dar’ tot aşa de drept e, că şi 
noi suntem de vină, căci par’că şi din ce am 
pute, nu ne ajuturăm în nevoile şi strîmto- 
rările vieţii noastre.
Noi cunoaştem vieaţa poporului român, 
căci toţi din opinca lui sflntem eşiti, şi ştim, 
că muite obiceiuri bune are Românul, dar’
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sănătate şi reîntoarcere fericită în siiuil 
celor care atât îl iubesc.
R o m â n i ,  c a r e  v ?a ţ i  v e s e l i t  
i n s ă r b ă t o r i ,  nu u i t a ţ i  pe  a c e l a ,  
c a r e  p e n t r u  no i  t o ţ i  s t f t î n  t e m ­
n i ţ ă .  Pomeniţi-’l în rugăciunile voastre 
de toate filele, căci numai când vom av& 
bărbaţi mulţi ca Lucaciu şi întreaga noastră 
dragoste vom închina-o bărbaţilor noştri 
aleşi, n u m a i  a t u n c i  p o p o r u l  r o m â ­
n e s c  va  fi f e r i c i t .
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DE-ALE POLITICEI.
în ceealaltă parte a monarchiei noastre, 
în A u s t r i a  Jidanii au păţit-o. De unde 
pănă mai ieri-alaltăieri ei aveau mare 
trecere în parlament (dietă), acum s’au 
cam stricat cu stăpânirea, al cărei cap 
este contele T a a ffe. E  vorba să se 
facă noue alegeri de deputaţi, ear’ cu acest 
prilegiu partidele creştine să se unească şi 
să bată în alegeri partidul liberal, de care 
se ţin Ovreii.
S l o v a c i i  din partea de mează- 
noapte a Ungariei (care pe aici umblă 
să lege oale —  cu sîrmă sau drot —  şi 
cu tăbli de sticlă, glaje) s’au pus şi ei pe 
lucru, de când unul din conducătorul lor, 
S v e t o z a r  H u r b a n  V a j a n s k y  a fost 
osândit şi el, de cătră c u r t e a  cu  j u ­
r a ţ i  d i n  P o j o n  la un an închî 
soare şi se plătească 300  fl.
Numitul conducător slovac a fost da 
judecăţii pentru-că a scris îu foaia „Na 
rodnie Noviny“ din T u r o ţ - S â n  
M ă r t i n un articol' în contra stăpâniri 
ungureşti, ai cărei slugi (solgăbirei şi ge’r 
darmi) nu a lăsat pe Slovaci nici baren 
să ţină un părăstas pe mormântul di 
H l u b o c a  al vestitului H u r b a n ,  car 
la 1848 a luptat cu atâta isbândă î 
contra Ungurilor.
Procesul s’a ţinut în diua de 5/1 
, Decemvrie. Advocatul, care,-’J-a apfiq
«mite are şi de acelea, care rele sânt, şi mull 
nu ar e ,  pe c a r e  ar t r e b u i  se l e  a ibi  
între astfel de împregiurări trăind : 
mijlocul poporului, de multe-ori simţi un f 
de strîmtoare; — ai vrea se faci un bine, 
nu-’l prea poţi; — te-ai prinde de un lucri 
dar’ par’că îţi lipseşte mâna dreaptă.
Deci: pentru-ca în toată tigna se pute 
lucra; — pentru-ca se nu mai tot simţim i 
ne lipsesce ceva: — pentru-ca sub îngrijir 
noastră, poporul se dee mereu înainte; pentr 
ca cu bucurie şi nădejde se putem privi 
viitor şi se-’l aşteptăm pe dînsul; şi în sfîrş 
pentru-ca se dovedim lumii că sftntem vredn 
de a trai aceste vremuri iubitoare de înainta 
şi luminate: toţi din toate puterile, fieca 
după putinţa sa, se lucrăm într’acolo, ca o t 
cei u r i l e b u n e s ă - ’i r e m â n ă  p o p o r u l  
n o s t r u ;  pe c e l e  r e l e  să l e  s c oat c i u  
din e l e ,  pe rînd şi pe încetul; ear’ pe cele 
bune ce el nu le are, se  ’i - l e  facem 
noi  c u n o s c u t e  şi se-’l rugăm se le pri­
mească, tot pe rînd şi pe încetul; — ţintind 
prin toate la r i d i c ar e a  bun e i  lui  stări .
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<iu multă sciinţă şi foc pe luptătorul 
slovac, so numesce Miloş S t e f a n o v i c i .
S â r b i i  din Ţeara-Ungurească erau 
împărţiţi pănă acum în trei partide: anul 
ţinea cu stăpânirea ungurească, şi era cel 
«lai m are: ear’ alte doufi erau contra 
stăpânirii ungureşti, se certau însă şi între 
ele. Acum, cu prilegiul congresului bise­
ricesc, care s’a ţinut în luna trecută 
Ia C a r 1 o v e ţ , aceste doufi din urmă s’au 
unit şi astfel au devenit mai tari decât 
prietenii Ungurilor, ceea-ce a silit pe pa- 
triarchul (mai mare decât un metropolit) 
B r a n c o v i c i  să împrăştie congresul fUră 
a fi l&cut isprăvile, pe care credea a le 
foce întru bucuria — Ungurilor.
C r o a ţ i i  stăteau şi ei pănă aci tot 
ca Sârbii: împărţiţi în trei partide. Cele 
oposiţionale însă (conduse de episcopul 
â t r o s s m a y e r  şi advocatul S t a r c e -  
v ic i), s’au unit acum, pentru a lupta 
împreună în contra partidului dela putere, 
eare ţine cu Ungurii.
Ei cer următoarele: ţ e r i l e  c r o a t e  
să  f i e  u n i t e ,  ear’ pretutindeni, în toate 
slujbele să se introducă n u m a i  l i m b a  
c r o a t ă .
Dieta Croaţilor se ţine în A g r a m.
în ţeara Francezilor, care se mândria 
odinioară cu biruinţele vestite ale lui 
Napoleon-Bonaparte, e supărare mare. A 
eşit la iveală că bărbaţi străluciţi, scriitori 
de foi şi făcători de legi au primit mită 
pentru a spriginl o treabă pe care a voit 
ş’o facă societatea aşa zisă P a n a m a ,  
societate care voia să taie un canal pentru 
vapoare, departe în America.
S’au mâncat în chipul acesta o 
sumedenie de bani, m ai m u l t e  s u t e  mi ­
l i o a n e ,  adunaţi din acţiile cumpărate de 
oameni, pe care numai D-zeu scie cum 
au adunat ban cu ban. Ţeara întreagă 
erbe din pricina acestei furături de care 
iia s’a mai întâmplat.
Cei-ce în felul acesta va lucra în mij­
locul poporului, acela este adevăratul bine­
voitor al lui!
Şi când vom fi ajuns a na mai av6 obi­
ceiuri rele de scos din popor, ear’ cu cele bune 
’l-am făcut noi cu toate cunoscut, şi el le-a 
primit, atunci aventarea spre desevîrşire a nea­
mului nostru, va fi puternică, şi atunci vom 
fi arătat lumii, că ne-am iubit noi înşine în­
deajuns, şi iubindu-ne, ne-am ajutorat!
(**)
Credinţe poporale.
C a n d  a  fă c u i Dum nezeu lumea, d ra cu l 
cerut s l-’i  dee Dumnezeu t u i c a ru l ş i  moara. 
D um nezeu a z is  ca ’i-le va  da, cân d  va f i  
p ă d u re a  toată uscată. D ra c u l s'a  d u s  p r in  
p ă d u re  ş i  când a vlzu t f a g i i  f ă r ă  f ru n z e  s’a 
b u c u ra t; câ n d  a ajuns la  brădet ş i  'l-a  v lz u t  
v e rd e  s ’a superat ş i  a început a bate cuie p r in  
b r a d  ca se se usce. A  bătut p ă n ă  la  v îr f u l  
b r a d u lu i ş i acolo a dat cu o c h ii de crucea lui.
Ferberea e cu atât mai mare, cu 
cât sânt temeri ca din această cansă, să 
nu cadă chiar întreaga stăpânire. Se ştie, 
că în Francia în loc de împărăţie, cnm 
era pănă la 1871, este republică: se 
alege pe câte nouă ani un p r e ş e d i n t e ,  
care este cap al ţerii. Odrasle din familia 
împărătească gonită la 1871 se mai găsesc 
încă, şi aceştia atâta aşteaptă, ca să se 
facă o încurcătură în ţeară, pentru a 
pune eară mâna pe coroană. Republicanii 
se păzesc deci, sânt cu ochii în patru. 
E  rău însă pentru ei, că mulţi fruntaşi 
au fost daţi în judecată, unii sânt chiar 
arestaţi, din pricină că au primit mită.
Nu se poate prevedă ce va aduce 
viitorul, mai ales într’o ţeară ca Francia, 
unde aproape pe fiecare $i se întâmplă 
câte o mirodenie.
Din România,
Pe când aceste rînduri vor eşi de 
sub tipar, întreaga Ţeara-Românească a 
îmbrăcat haină de sărbătoare. Clopo­
tele tuturor bisericilor o să sune a bucurie 
mare. Bubuitul tunurilor o să umple văs- 
duhul. Pretutindeni sunete de veselie, 
căci aşa cinste mare demult, poate nici­
odată, nu a ajuns pe România. Viitorul 
ei Rege, prinţul F e r d i n a n d ,  se reîn­
toarce dela cununie, aducând în Ţeară pe 
frumoasa lui mireasă, pe prinţesa M a r i a ,  
nepoată a celor mai puternici stăpânitori 
din lume: a Reginei Engliterei, împără­
teasă a Indiilor şi a împăratului Rusiei.
Şi o să le ese înainte, tinerilor în­
surăţei, obştea satelor cu pâne şi cu sare, 
preoţii îmbrăcaţi în odăjdiile de sărbătoare 
alese, fericindu-’i şi dorindu-le ani mulţi 
de mărire.
Cununia s’a ţinut la 10 Ianuarie 
stil nou în castelul dela S i g m a r i n g e n  
(în Ţeara-Nemţeascâ) al familiei Hohen- 
zollern, din care se trage Regele Carol 
al României şi nepotul seu de frate prinţul 
Ferdinand.
P l in  de g ro a z ă  s ’a lăsat p e  b ra d  la  vale ş i  
’l-a  trecui toate neputinţele. D e  atu n ci au rhnas  
b r a z ii  cu cepi ş i rtşină.
Ghicitori.
/. D e  câte-ori păşeşte pasSrea în tr’ un an ?
2. D e  ce se uită c io a ra  în  o s?
J .  Cum  s i  suie purecele în  p a t  ?
4.. A m  bute cu d m il f e l u r i  de h a itu ri ?
5. D e  ce se trage clopotul?
6. V a ra  se îm bracă, ia m a  nu vrea 
s i- 'ş i  f a c ă ?
f .  M in te  are, suflet n'are, ş i  m l  în v a ţă ; 
d e - i g h îc i î ţ i  f r i g  o ra ţă ?
8. Ustură-m i, r in  m i  doare, dacâ-’l  bagâ, 
b in e-m i p a re ?  r , &
1. Nici-odată, că ea tot sare. 2. Că na se poate 
b&ga în el. 3. Negru. 4. Oul. 5. De funie. 6. Pomul. 
7. Ciasul. 8. Cercelul.
Persoane din neamuri mari împSi#- 
tesci, R e g e l e  R o m â n i e i  f i sfetnici 
aleşi ai Sei au fost faţă la această cu­
nunie. î m p ă r a t u l  R u ş i l o r  a trimis 
pe fratele sen A 1 e x e , ear’ î m p ă r a t u l  
Ţ e r i i - N e m ţ e s t i  a fost el in persoană. 
Din partea regimentului 22 de dorobanţi* 
al cărui comandant de onoare este prinţul» 
L e o p o l d  de H o h e n z o l l e r n ,  socrul 
mare, a fost de faţă colonelul C o ra l­
ii e a n u ; ear’ batalionul ântâiu de vână­
tori, în care prinţul Ferdinand slujeşte 
ca căpitan, a trimis pe maiorul Co c e a ,
Despre frumoasele sărbări ce s’a* 
dat cu ajungerea în ţeară a tinerii pfr* 
rechi, vom scrie în numărul viitor.
Şi pănă atunci să dorim cu toţii a i i  
mulţi fericiţi noilor căsătoriţi, a cărei* 
mărire are să fie mărire pentru între* 
neamul românesc.
Un păcătos.
Numele lui se pomenesce întro epis­
copie întreagă: îl cheamă l o a n  S z a b < 
şi este capul eparchiei Gherlei. Dacă ât 
fi însă pe dreptate, numele lai ar trebui 
pomenit nu cu sfinţenie, ci între cei iaşi 
mari păcătoşi, între oamenii care au stricat 
mai mult neamului nostru.
Eată de ce. Tocmai atund, cân4 
preotului L u c a e i u  ’i-s’a trimis p oru n ca  
stăpânirii maghiare să plece la  t e mn i ţ a , ,  
episcopul păcătos, unealtă joasnieă, a Un­
gurilor, a făcut şi el de ştire, că nm 
numai a suspendat pe bravul preot, ci 
’i-a luat şi venitul ce-’l avea ca preot. 
Aceasta pentru-ca astfel lovitura să fie şi 
mai mare, ca familia dlui Yasile Lucati» 
să sufere nu numai prin faptul că îşi 
ştie în temniţă pe cel ce-'i este t o t u l ,  
dar’ ca să mai aibă a lupta şi cu grija 
<|ilei de mâne.
Ştim însă din sfintele învăţături, că 
păcătosul la urma urmelor tot are să-’şi 
iee răsplata pentru păcatele sale: dacă nu, 
pe pământ, apoi în ceruri.
Mai ştim, tot din sfintele cărţi, c i  
Iuda, cel-ce a vândut pe Isus Christosy 
mânat de duhul dreptăţii, s’a spânzurat.
Episcopul Gherlei a îngrămădit şi ci 
păcate peste păcate. Nu s’a mulţumit c i 
’l-a suspendat din preoţie, dar’ ’i-a luat 
şi plata ce ’i-se cuvinia, dacă nu părin­
telui Lucaciu, dus la temniţă,, apoi familiei 
sale de acasă.
Şi unul şi altul dintre păcatele lui 
sânt aşa de mari, că însăşi f o i l e  un­
g u r e ş t i  s p u n ,  că  d u p ă  c a n o a n e  
n ’a r  fi  a v u t  d r e p t u l  să s u s p e n d e  
pe  dl  L u c a c i u ,  ci  ’ l - a  s u s p e n d a t  
n u m a i  d i n  s l u g ă r n i c i e  c ă t r ă  gu ­
ve r n .
Nu ca pe Român nici ca pe episcop 
trebue deci să-’l privim pe loan Szab6, ci ca 
pe un slugă nemernic şi vânzător de neam.
Iudă fiind, soartea lui Iuda să-’l ajungă.
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ECONOMIC.
Baia de am* a economului. Astfel 
s ’a numit şi eu drept cuvânt groapa de 
păstrat gunoiul. Obşteşte cunoscută este 
îlirîumea puternică şi binefăcătoare ce o 
are gunoiul asupra roadelor. Sânt, nu-i 
to iM , numeroase mijloace de a spori 
roadele şi cu ele venitul, hotărît însă, că 
gunoiul este mai presus de toate mijloacele, 
este stîlpul propăşirii economice.
Deosebirea între gunoiul bine şi rfiu 
grijit este neasămănat mai mare decum 
s’ar crede. în adevăr, gunoiul supus la 
îngrijirile cuvenite adese-ori este îndoit 
mai preţios decât gunoiul spălăcit şi ars, 
<are fusese lăsat eac’aşa, în mâna sorţii. 
Am lungi vorba prea tare voind şi numai 
să atingem tot ce s’ar putfe zice în ale 
gunoiului şi gunoirii. Ne vom mărgini 
deci acum odată la înşirarea pe scurt a 
îngrijirilor la care gunoiul ar trebui supus!
Câtă vreme nu s’a fost întrupat 
pământului, gunoiul perde mereu din 
materiile sale nutritoare. Perderea este cu 
atât mai mare, cu cât gunoiul putrezeşte 
mai Ingrabă. A p r e î n t i m p î n a  s a u  
c e l  p u ţ i n  a î n t â r z i a  p u t r e z i r e a  
ş i  a î n g r i j i  t o t o d a t ă ,  ca g u n o i u l  
sfi n u  se s p e l e  p r i n  p l o i  n i c i  să 
se  s t r ă c u r e  p r i n  p ă m â n t  î n  j os ,
—  e a t ă  în p u ţ i n e  c u v i n t e  t a i n a  
p ă s t r ă r i i  î n  s t a r e  b u n ă  a gu­
n o i u l u i .
Fiindcă aerul, căldura şi mai ales 
vânturile lucră împreună pentru a grăbi 
putrezirea, nimic mai firesc decât să 
aşezăm gunoiul într’o groapă făcută la 
îndemână, în apropierea grajdului. Groapa 
să fie largă, însă nu prea adâncă; altcum 
s ’ar îngreuia încărcatul. De cumva ţărmul 
ar fi lutos din firea sa, urina n’are cum 
se străcura în jos, Având însă a face 
cu năsip sau alt ţărm pufăcios, atunci nu 
române deeât să pardosim groapa cu o 
groasă pătură de lut cleios, cu scânduri 
groase de stejar sau arin, ori şi mai bine 
cu cărămizi în ţiment.
Apa de ploaie şi de neauă ee s’ar 
grămădi înspre gunoiu are scăderea, că 
spală şi înlătură tocmai materiile cele mai 
preţioase şi îngreunează căratul. Este 
deci neapărat să abatem apa pe aiurea, 
fie că împrejmuim groapa cu zid, fie cu 
păreţi de stejar, cu un dîlm de lut 
sau altceva.
Un mijloc potrivit de a întârzia 
putrezirea şi cu ea perderea materiilor, 
este să  a p ă s ă m  g u n o i u l  c â t  m a i  
t a r e  şi  de r e p e ţ i t e - o r i .  Yrednic de 
recomandat este obiceiul, după care gu­
noiul se îngrădesce cu lăstari, servind 
astfel dri'pt ocol molatic şi cald pe seama 
vitelor Prin aceea, că lăsăm înadins 
vitale să treacă peste gunoiu, lucru firesc, 
gunoiul se calcă şi se tescuesce, aerul 
râsbatp cu anevoie şi astfel se întârzie 
putn -i.
Scormonirea şi strămutarea gunoiului 
dintr’un loc în altul are de urmare, că 
aerul străbate cu înlesnire, grăbind putre­
zirea. Drept-ăceea, g u n o i u l  a r  t r e ­
b u i  sfi r ă m â n ă  î n  n e m i ş c a r e  pănă 
la eftratul pe câmp, unde se va r i s i p i  
ş i  î n t r u p a  p ă m â n t u l u i  f ă r ă  
a mi nare .
După-cum se ştie, gunoiul de rîmători 
este. foarte rece şi stîrp, sărăcăcios şi 
adese încărcat de apă. Mult mai gros şi 
cald este gunoiul de bovine, adecă de 
tauri, boi şi vaci. Gunoiul de cai şi oi 
este uscat şi ferbinte. Dc este deci să 
dobândim un material cât mai deopotrivă, 
au prea rece nici prea ferbinte, purcederea 
cea mai nimerită va fi să a m e s t e c ă m  
u n u l  cu a l t u l  g u n o i u r i l e  s c o a s e  
d e l a  cai ,  vaci ,  r î m ă t o r i  ş. e. 1. 
p r i n  a r u n c a r e a  lor  p e s t e  g ră ­
ma d a  î n t r e a g ă .
Cel mai puternic mijloc de a îm­
bunătăţi gunoiul este s t r o p i r e a  d e  
r e p e ţ i t e - o r i  cu u r i nă .  în vreme 
de ger, când gunoiul şi aşa putrezesce 
anevoie, stropirea este de prisos. Cu atât 
mâi neapărată este vara pe căldură. Urina 
este bogată în materii nutritoare. Prin 
stropire deci gunoiul se îngraşe; totodată 
se impedecă înferbântarea şi putrezirea 
grabnică atât de stricăeioasă. Cum şi 
unde or trebui strînsă şi păstrată urina, 
vom arăta altă-dată.
întrupat fiind pământului în stare 
proaspătă, aşadar’ pănă a nu fi perdut 
aproape nimic din materiile sale, gunoiul 
se înferbentă işi trece în grabnică putre­
zire. Urmărea este, că pământul se frăge- 
zesce şi se îngraşe de minune, in folosul 
roadelor. Din contră, prin rămânerea în­
delungată în grămadă sau şi to groapă, 
gunoiul perde căldura atât de priincioasă 
cum şi o mare parte din materiile nu­
tritoare. G u n o i u l  a r  t r e b u i  d e c i  
a p l i c a t  î n  s t a r e  p r o a s p ă t ă .  Când 
avem a face cu plante, care nu rabdă 
gunoiu proaspăt, ne putem ajuta aşa, că 
întrebuinţăm pe seamă lor gunoiul în- 
câtva putrăd aflător pe fundul gropii sau J 
şi mai bine aşa, că gunoim d. e. toamna 
şi sfimănăm primăvara sau gunoim peste 
vară şi sămănăm toamna. în tr’aceea 
gunoitil ăre răgaz să putrezească deajuns.
D. (Joniţa.
Stupăritul de până acum. Stu­
păritul la noi, la Români, chiar şi în 
dilele noastre, este un lucru de tot simplu
(de rînd).
Nisce eoşniţe de nuiele sânt unse 
pe dinafară cu balegă. Pe vremea roitului 
se prind roii în ele Şi se aşează în stu­
pină, care în cele mai multe locuri nu e 
alta, decât un gard cu streşină mare. Aci 
se lasă pănă toamna, fără a mai griji de 
ei; atunci o parte din stupi se ucid.
Fagurii cu mierea, de multe-ori şi 
cu albine moarte cu tot, se bagă în ciubere 
sau alte vase, unde se sdromşesc, cum
se întâmplă cu strugurii la cules, şi î i  
starea aceasta se vând neguţătorilor.
Unii primăvara şi alţii toamna rfiv 
tează partea din jos a fagurilor din coşni- 
ţele, în care nu s’au omorft albinele.
Stupii lăsaţi în vieaţă, de multe-ori 
în eoşniţe nelipite cum se eade şi nexi'- 
coperite, iernează, cum biet po t; ear’ 
câţi mai rămân în primăvară îşi urmează; 
lucrul lor, precum îi învaţă firea, în­
tocmai cum fac şi stupii din scorburile 
de prin păduri.
Putem zice, că mai nu sânt mai bine 
îngrijiţi stupii stuparilor noştri săteni, 
decum se îngrijesc pe sine stupii sălba­
tici. Cu un cuvânt ştiinţa despre umbla­
rea cu albinele la poporul nosru este toţ 
aşa de neînsemnată, ca şi înainte de 
aceasta cu sute şi mii de ani.
Â hrăni stupii la vreme de lipsi, 
a-’i păzi împotriva duşmanilor şi a boalelor 
lor, a-’i ajuta ca să nu se prăpădească, 
când rămân fîiră mamă (matcă), a-’i opri 
dela prea multă roire şi mai cu seamă 
a nu mai omorî albinele, când e s£ se 
iee mierea —  s’au mai pe scurt: a şti 
îngriji de stupi, ca şi de alte animale de 
pe lângă casă, pentru a av& cât mai 
mult folos dela ei —  cu de acestea fraţii 
plugari n ’au avut încă prilegiu de a se 
obiclnui. Şi nici că li-se poate imputa 
pentru aceasta.
Ă venit însă vremea să ne cuprindem 
cu stupăritul în altă formă, ca să tragem 
din el venite de patru şi de cinci-ori mai 
mari ca pănă acum. r. «.
LEG ILE.
„Legea-i cum o fac oamenii0, aşa 
aurîim adese-ori vorbind pe unii şi alţii. 
Da, de bună-seamă, că oameni sânt şi cei-ce 
fac legile în fiecare ţeară şi, oameni fiind, 
ori-cât ar fi ei de cuminte, totuşi pot greşi, 
că omul e al păcatelor. De aceea şi vedera, 
că multe legi aduc blăstămuri asupra cefor-ce 
le'fac, precum şi nenorociri asupra unui 
, popor sau asupra ţerii întregi.
Dintre plugari însă puţini sânt, care 
se ştie: c i n e  face legile, u n d e  se fac şi 
cum se fac; măcar că pentru noi Ro­
mânii e de o însemnătate deosebită a şti 
acestea, fiindcă pe noi nici legile nn ne 
prea părtinesc.
Ţeara întreagă e împărţită în peste 
400 cercuri de alegere. în fiecare cerc 
se alege tot la 5 ani câte un d e p u t a t  
(ales al poporului); aceşti deputaţi se aduni 
în oraşul Pfesta şi împreună în o casă, 
care se numesce casa deputaţilor, se sfU- 
tuesc (ţin dietă), că ce legi să facă şi 
cum să fie acelea.
După-ce deputaţii au hotărît, că cu­
tare lege ar fi bună pentru ţeară, hotă- 
rîrea lor se trimite în c a s a  de s u s ,  în 
care sânt adunaţi: boierii ţerii — grofc 
şi baroni, — apoi vlădicii, comiţii-supremi 
(mai marii comitatelor — pe ungurie —
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%>anii) şi alţii. La casa de sus îi mai 
(pce şi « a s a  m a g n a ţ i l o r .
Dacă, şi magnaţii se învoesc cu legea 
iftcută de deputaţi, aceasta se trimite dom­
nitorului ţerii (împfiratului-rege), care încă, 
aflându-o de bună, o întăreşte prin iseă- 
îirea (subscrierea) sa, adecă, o sancţio­
nează.
Facerea legilor trece aşadară prin 
trei site: aceea a d e p u t a ţ i l o r ,  a mag­
n a ţ i l o r  şi a d o m n i t o r u l u i  (monar- 
cîmlni).
Cei-ee puu însfi Ia cale facerea le­
gilor sunt m i n i ş t r i  (slugitorii domnito­
rului), de care în ţeara noastră simt 10 , 
;|i anume:
1. M i n i s t r u l - p r e s i d e n t  (cel mai 
» a re ;
2 . Cel de i n t e r n e  (din lăuntru), 
c&re poartă grije de cârmuirea comita­
telor ş. a . ;
3. Ministrul d r e p t ă ţ i i  (peste ju­
decătorii) ;
4. Cel de f i n a n c e  (pus peste vis­
tierie, —  banii ţerii);
5. Cel de c u l t e  (peste şcoale şi bi­
serici) ;
6. Cel de r e s b o i u (peste ostaşi — 
cătane);
7. Cel de c o m u n i c a ţ i u n e  (peste 
drumurile de ţeară, peste poşte ş. a .);
8. Ministrul de e c o n o m i e ,  in­
d u s t r i e  şi corner  ci  u (peste înaintarea 
economiei, a meşteşugurilor şi a negoţului 
în ţeară); -
9. Ministrul pentru C r o a ţ i a  şi 
S l a v o n i a  (ţeri care se ţin tot de Un­
garia) ;
10. Ministrul de lângă p e r s o a n a  
d o m n i t o r  u l u i , care petrece în Viena; 
pe când ceialalţi îşi au locuinţa în Pesta.
Toţi miniştrii, cu un cuvent se mai 
«urnesc: m i n i s t e r  sau g u v e r n  (câr- 
mnitorii ţerii). r. s.
CORESPONDENŢĂ.
De lftugă CiIjin, în Decemvrie 1892*
Domnule Redactor!
De multe-ori am umblat înadins se prind 
câte o gazetă de ale noastre. Dar’ pe cât de 
cu sete aş fi vrut se sorb cele cuprinse în ea, 
pe atât îmi era de mare desamăgirea. Mai 
nimica n’am priceput din cele cetite. Ele sânt 
scrise pe sus, în o limbă, care numai poporală 
mi se poate numi. Aşa au păţit şi alţi prieteni 
de ai mei. ^
Poporul dela sate, între eare mă număr 
şi eu, are lipsă de o gazetă care se fie scrisă 
în limba ce se vorbeşte la sate; vorbele înalte 
se fie rari de tot şi chiar şi acelea se fie tâl- 
cuite cu vorbe, pe care noi le înţelegem. 
Numai aşa putem ceti cu drag noi plugarii.
Lucrul de căpetenie e se înţelegem ce 
cetim, că numai aşa vom trage folos din cetit. 
Altcum nici nu veţi câştiga pe econom pentru 
gazete; ear’ aceasta ar fi o perdere foarte 
marc şi chiar pentru zilele prin care trecem 
acum, ea nu s’ar mai pute îndrepta în veci.
Câte lucruri mari s’au întemplat în vieaţa 
Românilor numai în anul care se sfîrşesce acum. 
Aşa: mergerea cu plânsoarea la împeratul,
goana pornită asupra bărbaţilor noştri eelar 
mai iubiţi şi alte multe. Lupte vom ave, 
precum se vede, şi de aici înainte şi încă de 
bunâ-seamă mai cumplite ea pănă acum.
Despre toate acestea, noi vrem se ştim, 
nu numai din auzite câte ceva; dar’ cetind 
înşine. Pentru-ce să nu ne putem folosi şi 
noi de puţina carte, care o ştim? Pentru-ce 
se nu sfinţim cliua Duminecii prin cetirea unei 
gazete, plină de învăţături folositoare ?
De aceea cu drag am înţeles, ca D-Ta 
vei da dela Anul-Nou o gazetă, anume pentru 
poporul dela sate, care să o putem ceti tară 
de nici o pedecă, precum văd, că cetesc cei 
mai învăţaţi gazetele: „Tribuna8, „Gazeta Tran­
silvaniei “ ş. a.
Dacă „Foaia Poporului" se va arăta 
întru toate vrednică de acest nume, în satul 
meu vor întră mulţi numeri din ea.
Un sătean.
CRONICĂ.
în  temniţă. Ziarul „Tri buna4* pu­
blică următoarea telegramă primită cu data 
de 26 Decemvrie din S e g h e d i n :  „Acfi, l a
9 oare  d i mi n e a ţ a  a î n t r a t  i u b i t u l  
n o s t r u  I>ucaciu î n  t e m n i ţ a  de  s t a t  
de aici .  Români i  de a i c i  ’l-au s a l u t a t  
c ă l d u r o s ,  dor i ndu- ’i ca s u f e r i n ţ a  l u i  
se f i e  spr e  b i r u i n ţ a  c a u s e i  n o a s t r e  
sfinte**. *
Tinerii români care învaţă la şcoalele 
înalte din V i e na ,  ne-au făcut o mare cinste 
si bucurie acum de sărbători. Eată cum:■»
Foile ungureşti de vreme îndeluugată spun că 
„B,epl ica“ nu este făcută de studenţii români 
de aici, că ei n’ar şti sş facă o carte aşa bună 
şi mai ales că ei n ’au c u r a g i u l  se scrie 
aşa ceva. Voiau în cbipul ăsta se facă pe 
lume a crede, că Liga din Bucureşti (Liga  
este o societate de oameni cu iubire şi dor 
de bine pentru noi, Românii de sub stăpânirea 
ungurească) pune aici totul Ia cale, că noi diu 
puterile noastre suntem slabi, nemernici. După- 
ce tinerii români din Cluj  şi B u d a p e s t a  
au spus pe faţă că şi ei au lucrat la „Repl i că1*, 
au venit acum şi cei din Viena, peste cincizeci 
la numer, unii doctori, alţii ingineri, profesori, 
şi spun înaintea lumii întregi că da, tinerii 
români din Ţeara-Ungurească şi Ardeal au 
scris cartea în care se arată lumii nedreptăţile 
stăpânirii ungureşti, şi că pentru tot ce este 
scris în „Replică", iau răspundere şi înaintea 
lumii şi înaintea legilor din patrie..
Representaţie teatrală. Cetim în 
„Tri buna11: Aflăm cu plăcere, că societatea 
de diletanţi români, care şi în vara trecută 
s’a produs cu bun succes, va da Vineri în 
1/13 Ianuarie, adecă în cliua Anului-Nou o 
r e p r e s e n t a ţ i e  t e e t r a l ă  în teatrul orăşe­
nesc de aici. Venitul curat ce va resulta din 
această nobilă intreprindere este menit pentru 
aj u t or ar e a  c e l o r  p a t r u  ş c o a l e  popo­
ra l e  române de pe l â n g ă  p a r o c h i i l e  
din loc.  Se va juca piesa „ N e b u n i i l e  
amoroase**, comedie în trei acte şi în ver­
suri de R e g n a r d , în traducerea măiastră de 
Edgar Th. Aslan. Musica dintre acte va pro- 
vede-o capela regimentului de infanterie nr. 31. 
Atât în vederea scopului cultural şi umanitar 
al representaţiei, cât şi în vederea silinţelor 
ce-’şi dau diletanţii de a arangia o bună re­
presentaţie teatrală r omân e as c ă ,  lucru atât 
de rar la noi, sperăm ca sala teatrului va fi 
plină Vineri seara de publicul românesc din 
Sibiiu şi giur.
Patria mântuită. De când s’a tipărit 
Me mor andul  R o m â n i l o r  care a fost dus 
la împăratul şi R e p l i e a  studenţilor, Ungurii 
'şi-au perdat sărita. Fisolgăbiraele şi alţi sluj­
başi mai mari ai stăpânirii caută pe capete 
tipăriturile române de felul acesta ca să le 
nimicească. Astfel din Ş o m c u t a - m a r e  se 
scrie că fisoîgăbireul Indre Mszlo a făcut per» 
ehisiţie îa preotul gr.-cat. de acolo, Ia învă­
ţătorul Ilie Pap, la Andreiu Medan, proprietar şv 
la un conducător de cărţi, funduare pensionat. 
Găsind 1a ei „tipărituri valahe agitatoareu, 
le-a confiscat. Potcoave de cai morţi: dar* 
tipărituri de felul celor-ce s’ar fi găsit la 
Şomcuta, se poftească dl fisolgăbireu pe la 
toate casele române, căci va găsi destule. 
Numai că nici una nu este oprită de lege. 
Cu dela sine putere a lucrat deci fisolgăbirăul, 
se înţelege, pentru a mântui patria!..  Săr­
mana patrie, câte păcate nu se fac în nu­
mele ei. &
Italienii se ştie, că ne sânt fraţi buni. 
Vorbesc aproape aceeaşi limbă ca noi, avem 
aceeaşi obârşie, pe acelaşi strămoş vestit, pe 
împeratul Trai  an,  care ne-a adus aici înainte 
de aceasta cu 1800 de ani. Ei ne-au şi arătat 
de atâlea-ori că ne iubesc. La 1881 au ajutat 
ca România se fie regat. Ear’ acum, de când 
tinerii români dela şcoalele înalte au scos 
„Re p l i c a 11, o carte în care se descriu nedrep­
tăţile ce îndurăm noi Românii, nu trece săp­
tămână în care foile italiene să nu scrie spre 
binele nostru şi în contra Ungurilor. Astfel 
foaia „II Far o  Romagno l o"  din Roma  
scrie cu multă pricepere despre prigonirile din 
urmă ce s’au pornit în contra noastră şi ia în 
apărare pe dl Dr. V a s i l e  Lu c a c i u ,  ear’ pe
Unguri îi ocăresce că sânt atât de cruzi, 
a
Virtuţi unguresc!. Foile din Viena, 
şi din Budapesta vestesc, că «jilcle acestea un 
magnat maghiar a jucat în cărţi (maca) tocmai 
250.000. ’l-a perdut în Viena, fără măcar să 
se fi sculat odată de pe scaun. Numai un 
lucru nu spun foile unguresci: Oare magnatul 
acela lucrat-a în vieaţa sa cel puţin preţ de 
o piţulă?
Moralitatea la Unguri. Economul 
Mart i n  Tot h  din Mohaciu ’şi-a omorît în 
noaptea de Anul-Nou nevasta din causă că 
aceasta ’i-a devenit necredincioasă. înainte de 
comiterea crimei Toth a ospătat bine cu mai 
mulţi prieteni pe care ’i-a învitat la cină. El 
s’a îmbătat şi după-ce societatea a părăsit casa, 
’şi-a străpuns nevasta cu un cuţit Iăsându-o 
moartă pe loc. După aceea criminalul s’a dus 
la socru-seu şi cu sânge rece a povestit cele 
întâmplate în diua următoare ucigaşul a fost 
arestat.
Despre o altă faptă criminală se scrie 
din Seghedin: Un anume Mi hai 1 Ordog,  
ţeran, venind la 2 c. mort de beat acasă, nu 
a găsit pe nevastă-sa aci, deoare-ce aceasta 
fugise. Ştia biata ce o aşteaptă. Furios pentru 
aceasta Ordog s’a aruncat asupra copilei sale 
de 3 ani şi a început a o călca cu picioarele 
pănă-ce ’i-a scos amendoi ochii. în cele din 
urmă au sărit vecinii şi au scăpat pe biata 
copilă din mânile monstrului. Ordog ’şi-a mai 
omorît acum câţiva ani un copil, pentru care 
faptă a stat trei ani în temniţă.
*
Moştenitorul tronului românesc,.
prinţul Fe r d i n a n d ,  a fost înaintat, acum 
de Anul-Nou, la gradul de maior  şi făcut 
comandant al batalionului ântâiu de vânători.
*
Nuntă regală. Adunarea deputaţilor 
români din Bucureşti a primit în cliua de 21
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Deeemvrie n. cu toţii şi eu multă bucuria ştirea, 
-că. s’a încheiat contractul de căsătorie al prin­
cipelui Ferdinand cu prineesa Maria de Edim- 
burg. La cununie, regele Carol a pleeat clin 
Bucureşti la 25 Decemvrie, însoţit de miniştrii 
sei dnii Lascar Catargiu, Al. Lahovary şi de 
dnii general George Mânu, G. Gr. Cantacuzino, 
generalul loan fim. Florescu, Dumitru Sturdza, 
general Vlădescu, loan Calinderu, colonelul 
Comăneanu şi maiorul Cocea. Dintre doamne 
au fost de faţă doamnele Maria Cft.ntaeu7.ino 
şi Maria Greceanu. ,
Pâţăniile unui n ih ilist (Nihilişti se 
numesc acei locuitori ai Rusiei, care fiind ne­
mulţumiţi cu cârmuirea de acolo, caută prin toate 
mijloacele s£ nimicească pe împeratul şi pe 
sfetnicii sei). Deunăzi a murit la Moscova nn 
nihilist vestit cu numele Iacob Dragomir, cu­
noscut aproape în toată Rusia, în decurgere 
de 20 de ani, Dragomir a fost osândit de 7 ori 
a sta închis în Siberia (unde-i frigul cel mai 
grozav) şi de 7 ori a fugit de acolo. El nu 
stătea în ocne decât cel mult un an, apoi fugia. 
Ce făcea el ce dregea, destul că nu-’l vedea 
nimenea. Poliţia se înţelege că-’l căuta luni 
întregi şi-’l găsia apoi sau în Moscova sau în 
Petersburg, sau în Astrahan, Kiew, Vai'şovia 
(şi alte oraşe). Negreşit că Dragomir era dus 
ear’ în Siberia, ca se fugă pe urmă din nou. 
Un di ar rusesc spune că Dragomir a făcut 10 
ani numai în câletorii, adecă fugind din Siberia 
şi mergend acolo. Pănă la moartea lui nimenea 
nu ştia cine dă Iui Dragomir bani, căci el avea 
totdeauna bani şi încă mulţi. S’a aflat înse 
aceasta acum. Când a murit Dragomir (el fugise 
din Siberia, a ajuns bolnav la Moscova şi a 
jnurit); la căpetâiul iui a stat în tot timpul 
boalei ca şi la moarte o femeie ţintiră şi de 
o rară frumseţă. Ea era drăguţa lui Dragomir. 
Se numesce Caterina Morreff, fata unui bogat 
betrân cu numele Morreff, mort acum 6 ani. 
Ea se îndrăgostise tare de Dragomir şi-’l ur- 
măria pretutindenea şi în Siberia şi în fugile 
lui şi tot ea îi da şi bani. Dragomir o iubia 
§i el tare mult.
O întâlnire neaşteptată. Acum 20 
de ani, un croitor din Hamburg, în Ţeara- 
Nemţească, câştigase Ia loterie 100.000 de 
franci (un franc face 44 cruceri). Din mo­
mentul când ’şi-a ridicat banii, el n’a mai dat 
pe acasă. Fugise cine ştie încotro, lăsându-’şi 
femeia şi mai mulţi băieţi în cea mai mare 
sărăcie. Au trecut 10 ani şi de dînsul nu se 
mai auzise nimic. Sermana femeie a cerut ca 
tribunalul se o despartă, ceea-ce judecătorii 
au şi făcut fără multe cercetări. Ea s’a mă­
ritat după un alt croitor, cu numele Hermann 
Thaler, cu care trăeşte foarte fericită. Dintre 
cei 5 copii ai ei, 4 băieţi şi o fată, 3 au din 
ce se-’şi câştige hrana de toate zilele. într’una 
din serile trecute, cineva bătea la uşa fericitei 
familii. Femeia deschide şi se vede faţă în 
faţă cu un betrân cu perul cărunt, cu faţa 
sbârcită, gârbov şi zdrenţuit. El cerea ser- 
manul ceva de pomană. Wilhelmina, — acesta 
e numele femeii, — se uită lung la betrân şi 
acesta la ea. Deodată se aud doue ţipete pu­
ternice. Wilhelmina căzuse leşinată la pămSnt. 
Cerşitorul nu era altcineva decât bărbatul ei 
fugit. Nenorocitul după-ce luase cele 100.000 
de franci dispăruse prin alte oraşe. Dar’ cum 
era beţiv şi cărturar îşi cheltuise toţi banii şi 
vecjendu-se muritor de foame se apucase de 
cerşit. El venise ear’ la Hamburg şi din în­
tâmplare bătuse tocmai la uşa nevestei sale, 
pe care o credea moartă sau eerşitoare ca şi 
el. în tot caşul nu credea că ea şede acolo. 
'Wilhelmina, căci era singură acasă, după-ce
s’a deşteptat din leşin a dat nenorocitului be­
trân o haina de iarnă a bărbatului seu de 
acum şi 5 franci. Apoi ’l-a rugat sS vie peste 
câteva ciasuri ear’, căci atunci o ee-’i vie bă­
ieţii. Bătrânul a venit. Copiii ’l-au primit 
eu bucurie şi acum îl ţin ei pe cheltueala lor. 
Fericirea casnică a Wilhelminei n’a fost deloc; 
turburată Toţi sânt mai fericiţi acum.
Tumul Eiffel Ia Londra. Englezii 
vor se-’i întreacă pe Francezi. Şi anume vor 
se eonstruească un turn Eiffel care se fie mai 
înalt ca cel dela Paris. Metalul necesar la 
construire s’a şi cumperat deja. îşi poate în­
chipui ori-şi-cine cât oţel o se trebue, dacă 
vom spune, că turnul din Londra e plănuit se 
fie de doue-ori mai înalt ca turnul Eiffel din 
Paris, care este de 300 metri, cea mai înaltă 
elădire din lume. Meşteri ai turnului enorm 
are se fie inginerii Heenan şi Frande din Man- 
chester.
Un câne hoţ de umbrele (ploare).
într’una din zilele trecute a venit înaintea jude­
cătoriei din Londra, în Ţeara Englezilor, un 
bărbat şi o femeie, învinovăţiţi, că au furat 
17 umbrele. Bieţii oameni nu furaseră um­
brelele ca se se apere de ploaie, căci, slavă 
Domnului, le era deajuns una, sau cel mult 
doue. I)ar’ ei le vindeau şi făceau bani fru­
muşei fără se fie siliţi se mai muncească. Şi 
cine gândiţi că şterpelia umbrelele ? Bărbatul ?
— ferească D-zeu! Femeia? — deloc. Ei 
erau oameni cinstiţi şi cum se cade. Hoţul 
nu era altcineva decât un câne mare al lor 
cu numele „L«rd“ pe care ei îl învăţaseră ca 
se fure umbrelele oamenilor. S’au năcăjit mult 
pănă au făcut din câne un pungaş de cel mai 
drăcos şi silinţa nu li-a fost zadarnică, cad 
cânele devenise un hoţ în toată regula. Eată 
cum „lucra11 e l: Stăpânul eşia cu cânele pe 
uliţă. Se punea într’un colţ şi apoi făcea semn 
lui „Lord8. Acesta înţelegea numai decât şi 
iute o lua pe uliţă. Când ajungea depărtişor 
de stăpânul seu, se uita la trecetori şi când 
vedea în mâna vre-unuia o umbrelă bună şi 
scumpă ’i-o înhăţa repede si apoi apuca Ia fugă. 
Pănă se prinză omul de veste cânele se ducea 
drept la stăpânul seu. Acesta lua umbrela şi
o ducea acasă. Se înţelege, că cânele nu 
„lua“ decât umbrele bune. Când a fost Ia 
umbrela a 17-a, cânele a fost prins şi cu el 
şi stăpânul. în ziua înfăţişerii a fost adus şi 
cânele la tribunal. Bărbatul şi femeia au fost 
osândiţi la câte o lună închisoare, ear’ cânele 
a fost pus sub „ supraveghere poliţenească". 
■*
De ce n’avea Eva trebuinţă de 
slujnică. In privinţa aceasta o americana 
scrie următoarele: Eva n’a avut nici-odată tre­
buinţă de slujnică. Adam nu silia nici-odată 
pe Eva se-’i facă ciorapi, nici nu venia la ea, 
rugându-se, ca se-’i coase vre-un bumb şi 
nici n’a rugat-o vre-odata se- i coase mănuşile. 
Afară de aceea, el n’avea obiceiul se cetească 
seara foi nici se strige superat: „Ia ascultă, 
nevastă, ■— e gata „cinai** Adam avea obi­
ceiul se-’şi facă singur foc, se-’şi sape singur 
cartofii si se se îngrijască singur de ale casei. 
El îşi mulgea singur vaca şi nici-odată nu venia 
la ameazi cu câte 12 prieteni chercheliţi, mai 
cu seamă când în casă nu se afla de mâncare. 
Pe lângă aceea el n’avea obiceiul s£ vie acasă 
noaptea pe la 1 cias după miezul nopţii, nici 
nu se certa cu Eva, care îl aştepta acasă plân- 
gend. Pe lângă aceea Adam nu stătea la 
cârcîmă pe când Eva legăna pe micul „Cain“. 
Pe vremea aceea nici nu era obiceiul, ca băr­
batul se-’şi arunce cizmele în toat* colţurile 
odăii, ci umblau cu toţii desculţi.
Tîrgnrile din săptămâna viitoare.
J sUh K 4- I a n n a v i v :  S.*Gorost-ia, Chestii Osorkein^
Crasna, Bruia.
Marţi, 8  Ianuarie: Corvnd, Mu r/f- Oprk eiu. 
MercuH, O Ianuarie  (Boteza) Domnului): CW£/< 
Gârbt-u, Tlh, lApti}tiI~i<ngur<'S(', Q rnuni^ Vaicki'Recrq, 
Jibfri.
T h w r l, S  l a n u a r l v :  Buza, iWihu'ifturul- Clujului, Ctujî 
Ştmbor, Borghiş.
Ih im in ec â , 1 0  Ic ttu ta H e : KcreU$-Szt%-l\U} Sa/?- 
Udvarhely, Sâmbăta.
Tîrgul de rîmători în Steinbruch. în  7 Ian n .: 
s ’au notat :  ungureşti bCtrâni grei 42.— cr. pănS 
43.— cr., ungureşti grei tineri 45.>/„ cr. până 46. V» cr,, 
de mijloc 44. */a cr. pănă ■45.1/3 cr., uşori 44.— cr. 
pănă 45.‘/a cr., marfă ţ c r ă n e a s c ă  grea 42.— cr. 
pănă 43.— cr., de mijloc 43.— cr. până 44.— cr., 
uşoară 40.— cr. pănă 42.,/e cr., r o m â n e ş t i ,  de. 
Bakony,  grei —.— cr. pănă —.— cr., transito gr# 
—.— cr. pănă —.— cr., transito de mijloc — cr. 
pănă —.— cr., transito uşori —.— cr. pănă —.— ct., 
transito s â r b e ş t i  grei 42.— cr. pănă 43.— cp.} 
transito de mijloc 41.‘/a cr. pănă 42.*/B cr., transito 
uşori 39.— cr. pănă 41 cr.
P o s ta  red acţie i.>
Neputfend mulţumi în parte la toţi câţi ca dra­
goste au primit foaia noastră şi ne-au dorit suecej, 
redacţia îşi împlineşte o datorie mulţumind pe această 
cale tuturor prietenilor şi binevoitorilor pentru spri- 
ginul dat.
M ai multor elaboratori externi. Cele trimise 86 
vor publica pe rind. Rugăm şi pe viitor articole scurtţ, 
în stil cât se poate de apropiat priceperii poporului,
D-şoarei V. Da, dacă vor face toate damele ro­
mâne ca d-ta, vom ajunge la numărul ce ni-’l doriţi.
T u t u r o r  ce t i t or i l or :
An-S«n  fericit!
însoiintare.>
Se aduce la cunoştinţa tuturor cetito­
rilor, câ redacţia „ F o i i  P o p o r u l u i ” 
primesce şl publică cu plăcere ori-ce dar* 
de seamă despre lucruri mai însemnate ce se 
petrec pe la sate, ori-ce plângere dela cei-ea 
se simt loviţi din vre-o parte oare-care.
Deasemeni dacă ni-se vor cere sfaturi, 
întrucât slabele puteri ne lasă, vom da bucuros 
sfat sătenilor care se îndreaptă spre noi.
Rugăm numai, ca întâmplările să nî-ea 
aducă la cunoscinţă întocmai cum ele s ’au 
petrecut şi cu puţine cuvinte.
Numai astfel pubiicâudu Jo, adaverul va 
eşi, luminos ; numai întemeiaţi pe adevăr se 
va putea aduce judecată dreaptă în ori-ce 
afacere.
Vrând apoi, ca foaia aceasta să fi* 
icoana întregei vieţi ţerânesci, vom publiea 
bucuroşi poesii populare, basme şi alte lucruri 
ce cetitorii noştri ne vor trimite.
R e d a e f iu n e a
„FO I/ PO PO RU LU I” ,
Câlindarul săptămânii.
filele C&lindarul vechiu | Călind, nou Soareîfe
Dum. înaint. Botez., gl. 7., sft. 10. res. aj».
Dum. B Pror. Malacbia 15 Maura 8 0 419
Luni 4 Sob. SS.70 de Ap. 16 Marcel 8 0 4 SI
Marţi 5 S. Teopemt şi Teona 17 Anton 7 59 4 31
Mere. 6 (f) Botezul Dom. 18Prisca 7 58 4 24
Joi 7 f  Sob. S. loan Botez. 19 Sara 7 57 4â«
Vineri 8 0. Georg şi Domnica 20 Fab.,Seb. 7 56 42?
Sâmb. 9 S. Mc. Polievt 21 Agnes 7 55 4 29
Redactor responsabil: loan Husau Sirianul»
F O A I A  P O P O R U L U I m .  i
s i b o u
N r. 16 , P IA Ţ A -M A R E  Nr. 16 .
Prima prăvălie cu lipiscănie
p e n t r u  d a m e  ş i  d o m n i ,  ş i  
confecţiune g a ta  pen tru  dame, 
serviciu solid, şi 
M Ţ  cele mai ieftine preţuri. “3SSI 
M u s t r e  [43] i -  
se capgtă la cerere gratis şi franco.
loslf Nerlinger
Sibiiu
Strada Cisnădiei N r. 32.
A m  onoare a  a n u n ţa  P . T . 
P u b l i c u l u i ,  că  siint aplicat a  
executa toa te  [99] î—s
lucrările de sticlărie,
precum punerea de geamuri în 
biserici, de sticiă fină şi ordi­
nară, mai departe e x e c u t  şi 
icoane cu podoabe de aur.
Cn preţurile cele mai ieftine,
g x x x î o o o o a o o o o o o s ' A
Petru Moga I
franzelar, | |
Sibiiu, str. Pop lăc ii nr. 1 ^
recomandă P. T. p u b l i c  cele mai O  
g u s t o a s e  prăjituri de tot felul, O  
coarne şi franzele precum şi ori-ce O  
^  calitate de făină albă, făină roşie Q  
^  şi tărîţe cu p r e ţ u r i l e  cele mai ^  
^  i e f t i n e .  [6181] 2—3 ^
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^
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A .  T O R O K ,
FABRICĂ DE MAŞINI ÎN SIBIIU.
Recomandă cu preţurile cele mai ieftine şi cu condiţiunile de plată cele mai
avantagioase: [îoo] i —
Pluguri ordinare şi schimbătoare de toate 
sistemele, precum şi rotile de pluguri.
Pluguri de săpat pentru cucuruz şi napi.
Maşini de sămenat pentru cucuruz, napi, 
grâu şi ovăs.




Maşini de tăiat fân şi paie în toate mă­
rimile.
Maşini de tăiat pentru napi şi cartofi. 
Trieuri de toate sistemele.
Ciure-Backer de toate mărimile.
Maşini de îmblătii pentru mână.
Maşini de îmblătit cu vîrtegiu pentru
1—4 cai.
Maşini de îmblătit cu venturătoare. 
Vîrtegiuri pentru I— 8 cai.
Curele în toate lăţimile şi mărimile. 
Părţi de reservă pentru toate maşinile 
am totdeauna în deposit.
Reparaturi se execută prompt şi cât se poate de ieftin.
Sibiiu,
Strada Cisnădiei 
nr. 12 . M .  V o g e l s a n g
Fabrică  mechanică  de îm p le t i t u r i  şi t r i c o ta g e
Braşov,
Obere Purzengasse 
nr. 2 1 .
H Fabricat propriu de diverse împletituri
1 1  de lână de oaie şi bumbac de cantitatea cea mai bună sub garanţă de durabilitate 
<g| precum: ciorapi şi călţuni pentru bărbaţi şi dame, jachete pentru copii, cămeşi, calţete 
4 # pentru genunchi, mănuşi, chipiu de venătoare, rocuri pe de desubt, vestminte pentru 
^1 copii etc. Mai departe frabricat propriu de tricotage precum: Jer sey-(tricot)-taille, 
îmbrăcăminte pentru copii, rafării (sistem Jăger) etc. din camgam curat, din aceeaşi 
lână vestminte pe de desubt, jachete, cămeşi de Tourist, pantaloni şi tricote pentru 
copii etc. de o calitate deosebită de durabilă şi solidă.
Ciorapi pentru copii patentaţi cu genunchi, talpă şi vîrf dup Iu.
Diferite reparaturi de împletit şi alte articole de acestea se primesc, precum 
şi ciorapi usaţi pentru împletit, - t# #
[6186] 2—3 Preţuri eourent ilustrat se capeţi gratis şi fraueo.
^ q q p q c y ;
P a r t e a  I. Rjtmvână-gernvână.
704 pagini.
BEC- Preţul 2 fi. 50 or, v. a. -ass 
P a r t e a  II. Ger mână- r omână
1152 pagini.
Preţul 3 fl. 80 cr. v. a. == 10 lei.
Deposit general 
p e nt r u  R o mâ n i a  ia l i br ăr i a  lui  
Alexandru Begenmann,
Bucnresoi ,  Ca l e a  Vi c t or i e i  53.
NB. Pentru trimiterea prin postă 20 cr. V. a. de 
exemplar. J
Sibiiu, strada Franciscanilor nr. 11.
O
f  t i i i s i !
Strada Franciscanilor 11. S I B I U
recomand*
stabilimentul seu di
spre efectuirea e l e g a n t ă  şi s o l i e
l l l l l i  








©S®** Preţurile cele mai moderate. -‘S&g





Sibiiu, strada Franciscanilor nr. 11. o o o o o
Editura şi tiparul Institutului Tipografic în Sibiiu, sub responsabilitatea lui loan Popa Necşa.
